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T
rgovina ljudima je protivpravni akt kojim se
naru{ava me|unarodnim propisima i
unutra{njim zakonodavstvom predvi|eni
poredak i ugro`avaju vitalne vrednosti dru{tva.
Me|utim, svi pojavni oblici trgovine ljudima ne nose
sa sobom isti stepen dru{tvene opasnosti, te stoga
ne predstavljaju podjednak rizik, pretnju ili opas-
nost po bezbednost dr`ave, dru{tva ili pojedinca.
Autor u radu nastoji da klasifikuje postoje}e vidove
i oblike manifestacije trgovine ljudima u bezbed-
nosnoj praksi prema stepenu dru{tvene opasnosti,
geografskom nivou realizacije, fizi~ko-biolo{kim
karakteristikama `rtava, odnosu `rtve prema
polo`aju u kojem se nalazi i obliku eksploatacije
`rtve, uz kra}u deskripciju njihovih bitnih obele`ja.
Klju~ne re~i: trgovina ljudima, vidovi trgovine
ljudima, oblici trgovine ljudima, bezbedonosna
praksa.
Uvod
Trgovina ljudima (ljudskim bi}ima) podrazume-
va: (a) vrbovanje, prevo`enje, prebacivanje, skri-
vanje i primanje lica, putem pretnje silom ili upotre-
bom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare,
obmane, zloupotrebe ovla{}enja ili te{kog polo`aja
ili davanja ili primanja novca ili koristi da bi se dobio
pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u
cilju eksploatacije. Eksploatacija `rtve obuhvata,
kao minimum, eksploataciju prostitucije drugih lica
ili druge oblike seksualne eksploatacije, prinudni
rad ili slu`bu, ropstvo ili odnos sli~an ropstvu, servi-
tut ili uklanjanje organa; (b) pristanak `rtve trgovine
ljudskim bi}ima na nameravanu eksploataciju je
bez zna~aja u slu~ajevima u kojima je kori{}ena
bilo koja mera izneta u podstavu (a); (c) vrbovanje,
prevo`enje, prebacivanje, skrivanje ili primanje
deteta za svrhe eksploatacije smatra se trgovinom
ljudskim bi}ima ~ak i ako ne obuhvata bilo koje od
sredstava iznetih u podstavu (a) ovog ~lana; (d)
dete zna~i bilo koju osobu mla|u od 18 godina.1
Od trgovine ljudima svakako treba razlikovati
krijum~arenje ilegalnih migranata i prostituciju.
Krijum~arenje migranata podrazumeva obezbe-
|ivanje ilegalnog ulaska u stranu dr`avu lica koje
nije njen dr`avljanin ili lica sa stalnim boravkom, a
u cilju sticanja, na neposredan ili posredan na~in,
finansijske ili druge materijalne koristi.2 To je
posredni~ka delatnost kojom se olak{ava ilegalan
ulazak u zemlju, uz saglasnost lica koja su predmet
krijum~arenja i koja (na~elno) mogu odustati od
toga, dok `rtva trgovine ljudima naj~e{}e nema
takvu mogu}nost.
Prokrijum~areni migranti su nakon prelaska
dr`avne granice slobodni, prema njima se naj~e{}e
ne primenjuje nikakava prinuda i ne bivaju
eksploataisani, {to nije slu~aj sa `rtvama trgovine
ljudima. Krijum~arenje ljudi nu`no zahteva prelazak
dr`avne granice najmanje dve zemlje, predstavlja
povredu propisa o prelasku dr`avne granice te u
tom smislu predstavlja krivi~no delo protiv dr`ave,
dok se trgovina ljudima mo`e odvijati unutar
nacionalnih granica jedne dr`ave, predstavlja
kr{enje ljudskih prava pojedinaca, te je, samim tim,
krivi~no delo protiv pojedinca.
Krijum~arenje migranata je pojam koji je u`i od
pojma trgovine ljudima, i mo`e predstavljati fazu u
procesu trgovine ljudima. Me|utim, ono mo`e pre-
rasti u trgovinu ljudima ukoliko organizatori kri-
jum~arenja, `eljni dodatnog profita, „prodaju”
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prokrijum~arene osobe ili ih protivpravno li{e slo-
bode, eksploati{u}i ih pri tom na razne na~ine.
Pod prostitucijom se podrazumeva dobrovoljni
seksualni odnos kojeg karakteri{u pla}anje
(naj~e{}e u novcu), ekstreman promiskuitet i emo-
cionalna ravnodu{nost prema partneru i samom
seksualnom ~inu3.
Prostitucija po~iva na principima dobrovoljnosti i
ostvarivanja izvesnih „prihoda za sebe” i s njom se
mo`e prekinuti po `elji prostitutke, dok je kod sek-
sualne eksploatacije `rtava trgovine ljudima to
retkost. To je oblik samougro`avanja lica koje se
njome bavi i u nekim zemljama je zakonom dozvol-
jena, dok trgovina ljudima predstavlja oblik
ugro`avanja bezbednosti drugih i svuda je zabran-
jena zakonom.
Prostitucija mo`e biti neorganizovana i sa
sobom nosi ni`i stepen dru{tvene opasnosti
(dru{tvena {tetnost) te je stoga ~esto inkriminisana
kao prekr{aj (u na{em zakonodavstvu prekr{aj pro-
tiv javnog reda i mira), dok je seksualno eksploati-
sanje `rtava trgovine ljudima uvek organizovano,
sa ve}im stepenom dru{tvene opasnosti i pred-
stavlja krivi~no delo.
Kod obe pojave dolazi do viktimizacije lica i
kr{enja ljudskih prava, s tim {to je njihov spektar i
intenzitet znatno {iri i ve}i kod `rtava trgovine ljudi-
ma. Prostitucija je {iri pojam i mo`e se odvijati
nezavisno od bilo kakve trgovine ljudima. U smislu
eksploatisanja `rtava trgovine ljudima, prostitucija
je u`i pojam i predstavlja samo jedan od oblika sek-
sualne eksploatacije `rtava koji je, s druge strane,
u praksi najzastupljeniji4.
S teorijskog stanovi{ta, razlika izme|u ovih
kriminalnih fenomena je o~igledna. Me|utim, do
skoro su u praksi organa formalne socijalne kont-
role postojali problemi u kvalifikaciji uo~enih poja-
va. Zbog toga je, nakon {to je pojam trgovine ljudi-
ma definisan i razgrani~en od pojmova sli~nih poja-
va, neophodno identifikovati oblike i vidove njene
manifestacije u bezbednosnoj praksi.
S druge strane, definisanje, klasifikacija i
deskripcija pojavnih oblika trgovine ljudima ima
zna~aja prilikom analize trendova ugro`avaju}ih
pojava u vezi sa trgovinom ljudima i njihovog utica-
ja na bezbednost. Primera radi, ne mo`e se na isti
na~in tretirati prodaja devojke radi sklapanja braka
u sredini u kojoj je to obi~aj i gde je skoro svaki brak
tako sklopljen (npr., kod Roma), i prodaja devojke
od strane organizovane kriminalne grupe drugoj
organizovanoj kriminalnoj grupi u inostranstvu radi
njenog eksploatisanja kroz prostituciju.
U oba slu~aja re~ je o trgovini ljudima, pro-
tivpravnom pona{anju i kr{enju ljudskih prava.
Me|utim, stepen dru{tvene opasnosti koja sa sobom
nose te dve pojave zahteva pravljenje distinkcije
izme|u njih, shodno njihovom kvalitetu: svakako da
je znatno opasnija organizovana trgovina ljudima od
one koja je, nazovimo je obi~ajna, tradicionalna.
Statisti~ki-kvantitativno posmatrano, izme|u tih dvaju
pojava mo`e se staviti znak jednakosti, dok se u kval-
itativnom smislu te dve pojave ne mogu porediti.
Pre poku{aja da se klasifikuju oblici trgovine ljudi-
ma va`no je napomenuti da je te{ko do}i do uni-
verzalne klasifikacije formi njene manifestacije, ali i
da se ponu|enim tipologijama ne iscrpljuju
mogu}nosti za neke nove klasifikacije. Do kriterijuma
za klasifikovanje vidova i oblika trgovine ljudima o
kojima je ovde re~ do{lo se indukcijom i general-
izacijom bitnih fenomenolo{kih obele`ja identifiko-
vanih konkretnih slu~ajeva trgovine ljudima. Tako|e,
valja pomenuti da su i drugi autori u svojim radovima
prikazali odre|ene klasifikacije koje su, do odre|ene
granice, bile uzor za klasifikacije koje slede.5
Klasifikacija vidova i oblika 
trgovine ljudima prema stepenu 
njihove dru{tvene opasnosti
Prema stepenu dru{tvene opasnosti koju sa
sobom nose, svi oblici trgovine ljudima mogu se
klasifikovati u dva vida:
• obi~ajna (tradicionalna, „neprava”) trgovina
ljudima i
• kriminalna6 trgovina ljudima.
3 Jeftovi}, M., Mila{inovi}, S. (2002) Samougro`avanje
dru{tva – socijalno-patolo{ke devijacije. Beograd: Sinex, str.
143.
4 O pojmovnom razgrani~enju trgovine ljudima, krijum~arenja
migranata i prostitucije detaljnije u: Mijalkovi}, S. (2004)
Pojam trgovine ljudima. Beograd: ICVA/CIS, IOM, OEBS,
str. 6–9.
5 Npr., trgovina ljudima se mo`e manifestovati kao trgovina
`enama, trgovina decom i trgovina mu{karcima.
Eksploatacija `rtava se naj~e{}e manifestuje na slede}i
na~in: eksploatacija `ena kroz seksualnu eksploataciju,
eksploataciju doma}eg rada i trgovinu u cilju sklapanja
braka; eksploatacija dece kroz seksualnu eksploataciju,
eksploataciju rada, prosja~enje, vr{enje krivi~nih dela, trgov-
inu nero|enom decom ili tek ro|enim bebama radi usvojen-
ja, trgovinu radi sklapanja braka ili radi u~estvovanja u
oru`anim sukobima i eksploatacija mu{karaca kroz prisilni
rad, stavljanje u ropski odnos ili uklanjanje organa. Detaljnije
u: Nikoli}-Ristanovi}, V., ]opi}, S., Milivojevi}, S.,
Simeunovi}-Pati}, B., Mihi}, B. (2004) Trgovina ljudima u
Srbiji. Beograd: Viktimolo{ko dru{tvo Srbije i Organizacija
za evropsku bezbednost i saradnju, str. 42–43, 102 i 127.
6 Trgovina ljudima je kriminalni akt te je u tom smislu i atribut
kriminalna besmislen i nepotreban. Me|utim, u ovom slu~aju
sintagma kriminalna trgovina ljudima koristi se u cilju razliko-
vanja krivi~nih dela od obi~ajnih oblika trgovine ljudima.
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Pod vidom obi~ajnih, odnosno tradicionalnih ili
nepravih oblika trgovine ljudima mogu se podvesti
svi oni oblici koji su odvajkada postojali u dru{tvu i
element su njegove kulture. Ovakvi oblici nemaju
za cilj nikakav vid, odnosno oblik eksploatacije
~oveka, ve} su deo verovanja i obi~aja naroda.
Tipi~an primer ovakvog oblika trgovine ljudima
jeste kupovanje neveste u Srbiji. Naime, u Srbiji,
naro~ito u njenim ju`nim i jugoisto~nim regijama,
postoji obi~aj da dever, koji je ina~e najstariji
neo`enjeni brat mlado`enje kupuje nevestu od
njenog najstarijeg neo`enjenog brata. Pri tom
„kupci” sa mlado`enjine strane nastoje da mladu
kupe za {to je mogu}e manje novca, poku{avaju}i
~esto i da je „ukradu”, tj. otmu, otvoreno demonstri-
raju}i silu (naj~e{}e pucaju}i u vazduh iz vatrenog
oru`ja, poku{avaju}i nasilni ulazak u prostorije u
kojima je nevesta i sl.). Naspram toga, „prodavci” s
nevestine strane na svaki na~in poku{avaju da
spre~e ulazak svatova sa suprotne strane i da ses-
tru prodaju po {to je mogu}e „vi{oj ceni”.
U pravnom smislu, svaka trgovina ljudima (pa i
ovakva) je zabranjena. Me|utim, u ovom slu~aju ne
postoji ozbiljna i stvarna namera da se lice proda
kako bi se ostvarila protivpravna korist odnosno
njena eksploatacija, ve} je to deo obi~aja, kulture,
tradicije i verovanja jednog naroda ili dru{tvene
grupe. Dru{tvena opasnost je minimalna, a samim
tim i stepen ugro`avanja ne~ije bezbednosti, odnos-
no kr{enja ljudskih prava gotovo je ravan nuli. Zato
se u ovom slu~aju nikako ne mo`e govoriti o posto-
janju krivi~nog dela, pa samim tim ni kriminalnog
karaktera ovakvog oblika trgovine ljudima. Takve
obi~aje neguju i Romi i Vlasi u Timo~koj krajini7.
Pomenuti obi~aji, koji su zapravo rudimentirani
oblici trgovine ljudima, indikator su polo`aja `ene u
tradicionalnim i patrijarhalnim dru{tvima i mogu biti
zloupotrebljeni u kriminalne svrhe.
Pod vidom kriminalne trgovine ljudima mogu se
svrstati svi oni oblici koji se ne mogu podvesti pod
vid obi~ajne trgovine ljudima. To su svi oni pojavni
oblici koji su izra`eni u doma}oj i me|unarodnoj
bezbednosnoj problematici. 
Bitna odlika pojavnih oblika kriminalne trgovine
ljudima jeste njihova protivpravnost, odnosno
zabranjenost me|unarodnim aktima, ustavnim i
zakonskim normama. Me|utim, svi ti oblici nisu
istog zna~aja u smislu opasnosti koju imaju po
za{ti}ene vrednosti dru{tva. S obzirom na stepen
njihove dru{tvene opasnosti, mogu se izdiferenci-
rati slede}i oblici trgovine ljudima:
• obi~ajno-kriminalni;
• pojedina~ni (neorganizovani) i 
• organizovani.
Obi~ajno-kriminalni oblici trgovine ljudima pred-
stavljaju kombinaciju obi~ajnih i kriminalnih oblika
trgovine ljudima. Naime, aspekti obi~ajnih oblika
trgovine ljudima ogledaju se u na~inu na koji se lice
„prodaje”, a aspekti kriminalnih oblika u krajnjem
cilju kupovine ~oveka koji se svodi na njegovu
eksploataciju.
Tipi~ni primeri ovakvih oblika trgovine ljudima
mogu se prona}i u `ivotu romske populacije. Obi~aj
da se devojka prodaje budu}em suprugu ~esto se
zloupotrebljava. To je naro~ito izra`eno prilikom
sklapanja tzv. „brakova na nevi|eno”, „po{tanskih
brakova” gde se budu}a nevesta kupuje a da pre
toga nije videla niti upoznala budu}eg supruga. U
najve}em broju slu~ajeva budu}i suprug `ivi i radi u
inostranstvu, te devojka mora da ode kod njega.
Ukoliko legalno pre|e dr`avnu granicu, li{avaju je
li~nih dokumenata i putnih isprava, i naj~e{}e
zavr{ava u nekoj vrsti javne ku}e. Rodbina devojke
ne sumnja u rasko{an i lagodan `ivot svoje k}eri,
~ime se smanjuje mogu}nost da bude prona|ena i
da joj se pru`i pomo}.
Osim ovog, postoje i primeri kupovine romske
dece radi sklapanja tzv. „de~jih brakova”. Umesto
da u`ivaju u la`no obe}anoj blagodeti rasko{nog
porodi~nog `ivota svojih sunarodnika u inos-
transtvu, deca naj~e{}e zavr{avaju u organizovan-
im mre`ama de~je prostitucije ili prosja~enja, ili
bivaju kori{}ena za druge kriminalne aktivnosti
(naj~e{}e kra|e, provalne kra|e, oduzimanje vozi-
la, kurirsku slu`bu kriminalne grupe – preno{enje
poruka, paketi}a sa drogom i sl.).
Novosadska policija je uhapsila Ljubi{u Nikoli}a
(55) iz Veternika pod sumnjom da je krajem januara
2003. godine kupio od oca maloletnu S. [. iz
Samo{a, op{tina Kova~ica, koju je odveo u Italiju,
gde se i sada nalazi. Nikoli} je maloletnicu kupio
pod izgovorom da }e je udati za svog unuka, te da
}e organizovati svadbu po romskim obi~ajima u
Italiji, ali se osnovano sumnja da se ona tamo bavi
prosja~enjem, prostitucijom i kra|ama.8
Dakle, kod ovakvih oblika trgovine ljudima, kod
„prodavca” ne postoji namera da izvr{i krivi~no
delo, ve} da preko obi~ajnih normi re{i budu}i sta-
tus pripadnika svoje dru{tvene grupe, tj. da uda
svoju k}er, o`eni sina. Posledica koja iz ovog
proisti~e je kriminalna i svodi se na zasnivanje rop-
skog odnosa i eksploataciju lica nad kojim je takav
odnos zasnovan.
7 O obi~ajnoj trgovini ljudima u Timo~koj krajini detaljnije, u:
Odbor za `enska ljudska prava – JUCA (2002), Seks trafik-
ing i tranzicija, Bor: JUCA, str. 12. 8 ”Nevesta zavr{ila u ropstvu”, Glas, 8. mart 2003.
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Pojedina~ni oblici trgovine ljudima su slede}i na
hijerarhiji oblika trgovine ljudima po stepenu
dru{tvene opasnosti koju sa sobom nose. Njihova
bitna odlika jeste postojanje svesne i namerne
„kupoporodaje” lica s obe strane s ciljem sticanja
protivpravnog profita: „prodavca” od prodaje lica,
„kupca” od njegove naknadne eksploatacije. Druga
bitna odlika jeste nepostojanje visokog stepena
organizovanosti kupoprodaje kao {to je to slu~aj
kada jedna kriminalna organizacija prodaje lice dru-
goj. Ovakav oblik trgovine ljudima mo`e se javiti u
tri modaliteta:
• pojedinac – pojedincu – postoji u onim
slu~ajevima kada pojedinac, ili porodica
proda svog ~lana nekoj drugoj porodici ili
pojedincu. Ovaj slu~aj razlikuje se od
obi~ajno-kriminalnog oblika trgovine ljudima
upravo u postojanju svesti i namere da se
lice proda drugom, uz ravnodu{nost o nje-
govoj daljoj sudbini.
U Gr~koj se u proseku od 600 donesenih sud-
skih odluka o usvajanju deteta godi{nje, oko 520
odnosi na usvajanje na osnovu dogovora prirodnih
roditelja i bra~nog para koji `eli da usvoji dete.
Kupoprodaja novoro|en~adi se pojavljuje upravo
kod takvih slu~ajeva. Tarifa se kre}e od oko 10 000
evra za romsku decu do 30 000 evra za bebe iz
Albanije, Bugarske, Rumunije i drugih jugoisto~nih
zemalja9.
• pojedinac – kriminalnoj grupi – postoji u svim
onim slu~ajevima kada pojedinac proda neko
lice ili porodica proda svog ~lana kriminalnoj
grupi. Bitna odlika ovog oblika trgovine ljudi-
ma jeste da ne postoje elementi organizo-
vanosti s obe strane („kupca i prodavca”),
ve} samo sa strane „kupca”. U ovom slu~aju
pojedinac koji prodaje lice svestan je posled-
ica koje mogu proiste}i iz postupaka organi-
zovane kriminalne grupe tokom eksploataci-
je `rtve, i naj~e{}e je prodaje kako bi „vratilo
ranija dugovanja”.10 Tipi~ni primeri ovog obli-
ka trgovine ljudima mogu se uo~iti u `ivotu
romske populacije.11 Naime, porodice su
prodavale svoju decu organizovanim krimi-
nalnim grupama koje su ih potom transporto-
vale u Italiju i uklju~ivale u mre`e prosja~enja
ili de~ju prostituciju. Zato {to su znali kakva
}e biti sudbina njihove dece, prodavali su ih
po „vi{im cenama”;
• kriminalna grupa – organizovanoj kriminalnoj
grupi – ovakvi oblici trgovine ljudima odlikuju
se postojanjem grupe koja se ne mo`e sma-
trati organizovanom kriminalnom grupom, i
koja nakon izvr{enog krivi~nog dela otmice ili
prevare proda `rtvu organizovanoj kriminal-
noj grupi. Grupa nije ~vrsta, ne bavi se trajno
trgovinom ljudima, ve} je trgovina nastala
kao posledica trenutnih okolnosti (potreba za
novcem, nedobijanje „otkupa” za `rtvu
otmice i sl.).
U Smederevu je grupa od tri mu{karca i jedne
`ene otela, mu~ila i prodala sedamnaestogodi{nju
devoj~icu za 200 evra.12
Organizovani oblici trgovine ljudima po stepenu
dru{tvene opasnosti koju sa sobom nose, imaju
najve}i uticaj na bezbednost dr`ave i pojedinaca.
Bitna odlika ovih oblika jeste visok stepen organizo-
vanosti njihovih realizatora. Nosioci ogranizovane
trgovine ljudima su organizovane kriminalne grupe.
Druga bitna odlika jeste kontinuiranost – stalnost u
obavljanju ove kriminalne delatnosti. Tre}a bitna
odlika jeste masovnost kako samih nosilaca
ugro`avanja, tako i `rtava kriminaliteta. ^etvrta
bitna odlika je multimanifestnost eksploatacije
`rtava. Stepen dru{tvene opasnosti i obim ugro-
`avanja bezbednosti kod ovakvih oblika trgovine
ljudima je znatno vi{i nego kod prethodno nave-
denih oblika. Organizovana trgovina ljudima mo`e
se javiti u tri modaliteta:
• prodaja usluga, ne i lica – postoji u slu~ajevi-
ma kada organizovana kriminalna grupa ne
prodaje `rtvu drugoj kriminalnoj grupi ili
drugim pojedincima, ve} sama organizuje
njenu eksploataciju. Klijenti se menjaju,
mogu da „kupe uslugu `rtve”, ali `rtva i dalje
ostaje pod kontrolom kriminalne grupe;
• organizovana kriminalna grupa – pojedincu –
ovaj oblik trgovine ljudima po svojoj organi-
zovanosti nimalo ne zaostaje za prethodnim
oblikom. Re~ je o trgovini ljudima koju orga-
nizovana kriminalna grupa vr{i u vidu
„privredne delatnosti” zavisno od potra`nje
svojih klijenata. Naime, organizovana grupa,
shodno pojedina~nim narud`binama, stalno
„snabdeva” razli~ite pojedince ljudima.
Tipi~an primer ovakve trgovine ljudima jeste
9 ”Aferu otkrila TV”, Ve~ernje novosti, 17. februar 2003.
10 UNICEF – UNOHCHR – OSCE – ODIHR (2002), Trafficking
in Human Beigns in Southeastern Europe – Current
Situation and Responses to Trafficking in Human Beigns in
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, The
Federal Republic of Yugoslavia, The Former Yougoslav
Republic of Macedonia, Moldova, Romania, UNICEF –
UNOHCHR – OSCE – ODIHR,  p. 7.
11 Isto, str. 52.
12 ”Za devet meseci 2002. godine u Srbiji nestalo 60 devojaka
i `ena. Ostala mi je samo nada da je moje dete mo`da kod
nekog bogatog Albanca koji je ~uva samo za sebe”, Nedeljni
telegraf, 11. decembar 2002.
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prodaja dece bra~nim parovima bez dece
(npr., slu~ajevi iz afera kra|a beba iz
porodili{ta), prodaja `ena mu{karcima za
sklapanje prinudnih brakova, prodaja
mu{karaca pojedincima za eksploataciju
kroz obavljanje te{kih poslova i sli~no.
Opravdanje naziva organizovana kriminalna
grupa – pojedincu je u vezi koja se ostvaruje
izme|u strana u kupoprodaji, a koja nije stal-
na ve}, naprotiv, pojedina~na, ali organizo-
vana, za razliku od oblika pojedinac – orga-
nizovanoj kriminalnoj grupi. Mogu}i su i
slu~ajevi vi{estrukih kontakata izme|u
strana u kupoprodaji;
Bugarska policija je u prvom kvartalu 2004.
godine presekla kriminalni kanal kojim su mlade
Romkinje pred poro|ajem iz Pe{tere kod
Pazard`ika (Bugarska) slane u Pariz da bi pro-
davale svoje nero|ene bebe. U Pariz se odlazilo
turisti~kim linijama, gde su nakon ro|enja bebe pro-
davane francuskim porodicama po unapred ugov-
orenoj sumi od 10 000 do 12 000 evra, a nakon
povratka u Bugarsku svaka veza sa „novim roditelji-
ma” je prekidana. Ne zna se da li su bebe proda-
vane radi ilegalnog usvojenja ili donacije organa za
transplantaciju.13
^etiri Ukrajinca, jedan mu{karac i tri `ene,
me|u kojima i majka deteta (28-godi{nja Ukrajinka
prisiljena na prostituciju) uhva}eni su „na delu” u
procesu kupoprodaje deteta radi usvojenja u Italiji,
mesto Fo|i. Naime, u nameri da prodaju dete,
osumnji~eni su organizovali licitaciju na kojoj je
po~etna cena bebe bila 50 000 evra. Me|usobnim
nadmetanjem cena je pove}ana na 350 000 evra14.
Interesantan je i slu~aj „uvoza trudnih `ena” iz
Latinske Amerike u Teksas. Naime, jedna `ena je
vrbovala trudnice preko oglasa u novinama nude}i
im utehu zbog ne`eljene trudno}e i dobru zaradu u
inostranstvu. Trudnice su na razne na~ine ilegalno
dolazile u Teksas gde su se u ku}i doti~ne `ene
pora|ale, nakon ~ega je organizovano ilegalno
usvojenje prodajom novoro|en~adi. Majke su za
svoju decu dobijale neznatnu svotu novca.15
• organizovana kriminalna grupa – organizo-
vanoj kriminalnoj grupi – ovaj oblik trgovine
ljudima odlikuje se izuzetnom organizo-
vano{}u obe strane u~esnice „kupoprodaje”,
uz izra`enu kontinuiranost ovog oblika „krimi
biznisa” koji se sastoji u stalnom doturanju
tzv. „sve`eg mesa”. Organizovane krimi-
nalne grupe u svom sastavu imaju vi{e pod-
grupa specijalizovanih za realizovanje poje-
dinih faza ili delova faza u trgovini ljudima.
Pored izuzetne stru~nosti i tajnosti u radu,
nosioci ove pojave pribegavaju primeni sile,
korupcije, pretnjama i ucenama prema pri-
padnicima subjekata bezbednosti, supar-
ni~kim taborima i biv{im, aktuelnim i potenci-
jalnim `rtvama ili njihovim porodicama, a sve
radi realizacije svojih ciljeva. Saradnja
izme|u grupa je naj~e{}e kontinuirana.
Klasifikacija vidova i oblika trgovine
ljudima prema geografskom nivou 
njihove realizacije
Svi oblici trgovine ljudima se prema nivou nji-
hove realizacije, odnosno prostoru na kome se
odvijaju, mogu klasifikovati u dva vida:
• trgovina ljudima na nacionalnom nivou i
• trgovina ljudima na nadnacionalnom –
me|unarodnom nivou.
Trgovina ljudima na nacionalnom nivou
podrazumeva realizaciju oblika trgovine u okviru
postoje}ih nacionalnih granica zemlje. U ovom
slu~aju nema prela`enja dr`avne granice od strane
`rtava trgovine ljudima. Me|utim, to ne zna~i da
nosioci ovog oblika trgovine ljudima ne mogu da
budu me|unarodni kriminalci – pojedinci ili organi-
zovane kriminalne grupe. Bitan uslov, odnosno kri-
terijum za ovu klasifikaciju jeste kretanje `rtve
trgovine ljudima, a ne prostorno delovanje nosilaca
ovog oblika ugro`avanja bezbednosti.
Na~elno, oblici ovog vida trgovine ljudima mogu biti:
• trgovina ljudima na lokalnom nivou;
• trgovina ljudima na regionalnom nivou i
• trgovina ljudima na nivou cele zemlje.
Lokalna, odnosno trgovina ljudima na lokalnom
nivou predstavlja kretanje `rtve ovog krivi~nog dela
na teritoriji i u neposrednoj okolini jednog mesta.
Ovakvi slu~ajevi trgovine ljudima bili su masovni u
Republici Srpskoj16, a na podru~ju na{e zemlje se
masovno realizuju na Kosovu i Metohiji od strane
tzv. „Albanske mafije”. Naj~e{}e `rtve su `ene,
mahom albanske nacionalnosti, koje su seksualno
eksploatisane.
13 ”Bugarska policija presekla lanac trgovine ljudima – Bebe
prodavane u Parizu”, Politika, 4. mart 2004. godine.
14 ”Novoro|en~e 350 000 evra”, Ve~ernje novosti, 13. maj
2003. godine.
15 ”Oglas za trudnice”, Politika, 8. oktobar 2002.
16 UNICEF, UNOHCHR, OSCE, ODIHR (2002), Trafficking in
Human Beigns in Southeastern Europe – Current Situation
and Responses to Trafficking in Human Beigns in Albania,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, The Federal
Republic of Yugoslavia, The Former Yougoslav Republic of
Macedonia, Moldova, Romania, UNICEF, UNOHCHR,
OSCE, ODIHR,  p. 64.
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Regionalna, odnosno trgovina ljudima na
regionalnom nivou podrazumeva da se `rtve
trgovine ljudima prodaju i eksploati{u na podru~ju
jednog regiona, prostora koji je {iri od lokalnog.
Najbolji primeri ovog oblika trgovine ljudima se
tako|e mogu uo~iti na podru~ju Kosova i Metohije,
gde se lica iz mesta s jednog kraja pokrajine proda-
ju i eksploati{u na njenom drugom kraju.
Trgovina ljudima na nivou cele zemlje
podrazumeva kretanje `rtve trgovine ljudima na
prostoru vi{e regiona dr`ave, bez prela`enja
nacionalnih granica. Najbolji primeri ovakvog oblika
trgovine ljudima se tako|e vezuju za Kosovo i
Metohiju, za koje se smatra da je destinacija
mnogih nestalih devojaka sa prostora centralne i
ju`ne Srbije. Osim toga, [abac va`i za grad desti-
nacije za mnoge `rtve trgovine ljudima koje su
objekt seksualne eksploatacije.
Svaki od ova tri oblika trgovine ljudima mogu
realizovati unutra{nji ili me|unarodni nosioci krimi-
nalne aktivnosti, {to zna~i da u konkretnom slu~aju
mo`e biti re~i o me|unarodnom, odnosno transna-
cionalnom organizovanom kriminalu, pri ~emu `rtve
trgovine ljudima uop{te ne prelaze dr`avnu granicu
jedne zemlje. Podaci Organizacije za evropsku
bezbednost i saradnju (OEBS) pokazuju da je
unutra{nja, odnosno trgovina ljudima na nacional-
nom nivou u stalnom pove}anju.17
Trgovina ljudima na nadnacionalnom –
me|unarodnom nivou podrazumeva kretanje,
odnosno transportovanje `rtava van podru~ja zeml-
je iz koje poti~u (van „zemlje porekla”). U ovom
slu~aju re~ je o me|unarodnom kriminalu koji je
naj~e{}e organizovan.
Na~elno, i u okviru ovog vida, mo`e se identi-
fikovati vi{e oblika:
• prekograni~na trgovina ljudima;
• me|unarodna regionalna trgovina ljudima i
• globalna trgovina ljudima.
Prekograni~na trgovina ljudima podrazumeva
trgovinu ljudima na nivou dve susedne dr`ave, pri
~emu se `rtva koja poti~e iz jedne zemlje trans-
portuje preko dr`avnih granica i eksploati{e na ter-
itoriji druge zemlje. Karakteristi~ni primeri ovog
oblika trgovine ljudima mogu se uo~iti na primeru
Rumunija – Srbija, pri ~emu  izvestan broj `rtava
trgovine ljudima poreklom iz Rumunije zavr{ava i
biva eksploatisan na podru~ju Srbije.  Jedno-dnev-
na ili vikend trgovina ljudima („one-day” ili „week-
end” trafficking) je poseban oblik prekograni~ne
trgovine, pri ~emu se naj~e{}e `ene ili deca, perio-
di~no transportuju preko dr`avne granice radi nji-
hove jednodnevne ili vikend seksualne eksploataci-
je, a potom vra}aju natrag u zemlju porekla, odnos-
no tranzita.18 Nekad trgovci belim robljem prebacu-
ju devojke iz jedne zemlje u drugu i na du`i period
– do nekoliko nedelja. To im omogu}ava da klijenti-
ma vi{e zemalja redovno obnavljaju „ponudu”.
@rtve ~esto imaju boravi{te na jednoj strani granice,
a seksualno su eksploatisane na drugoj strani.
Time {to ne rade u zemlji u kojoj borave, `rtve
umanjuju mogu}nost istrage i smanjuju rizike nji-
hovih podvoda~a.19
Me|unarodna regionalna trgovina ljudima
podrazumeva eksploatisanje `rtava trgovine ljudi-
ma na podru~ju vi{e zemalja jednog me|unaro-
dnog regiona. Pri tom se `rtva izvesno vreme
nalazi na podru~ju jedne dr`ave, potom biva „pro-
data” u drugu zemlju, iz nje u tre}u i tako vi{e puta.
Ilustrativni su slu~ajevi da `rtve sa podru~ja
Rumunije, Bugarske, koje su eksploatisane na
podru~ju Srbije, potom naj~e{}e bivaju prodate na
Kosovu i Metohiji, odakle zavr{avaju u Albaniji, ili
ako „imaju vi{e sre}e” u Italiji.
Globalna trgovina ljudima podrazumeva kretanje
`rtve koje je interkontinentalnog karaktera. @rtve ne
samo da su prodavane i eksploatisane u vi{e zemalja
jednog regiona, ve} se prostor njihove eksploatacije
pro{iruje i na podru~je drugog ili vi{e kontinenata.
Tipi~ni slu~ajevi ovakvog oblika trgovine ljudima
odnose se na ljude iz Afrike, Azije i ju`ne Amerike, koji
naj~e{}e zavr{avaju na prostoru zapadne Evrope.
Za trgovinu ljudima na nadnacionalnom –
me|unarodnom nivou va`i pravilo da
prekograni~na trgovina naj~e{}e prerasta u
me|unarodnu regionalnu, a regionalna u globalnu.
Ove oblike trgovine ljudima mogu realizovati
isklju~ivo nosioci me|unarodnih kriminalnih
aktivnosti.
Klasifikacija vidova i oblika trgovine 
ljudima prema biofiziolo{kim 
karakteristikama `rtve
Ako se za kriterijum klasifikacije vidova trgovine
ljudima uzmu biofiziolo{ke karakteristike `rtava,
odnosno njihov pol i uzrast, onda se trgovina ljudi-
ma mo`e manifestovati kao:
• trgovina mu{karcima;
• trgovina `enama i
• trgovina decom (mu{kog i `enskog pola).
17 OSCE, ODIHR (1999) Trafficking in Human Beigns:
Implications for the OSCE, Warshaw: OSCE,ODIHR
Background Paper, p. 21.
18 Isto, str. 18.
19 Chassagne, P., Gjeloshaj, K. (2004) “Nasilje i eksploatacija
mladih `ena: mobilnost i ja~anje mre`a albanske prostituci-
je”, Temida, br. 1, str. 32.
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Ovu klasifikaciju, zavisno od konkretnih zakon-
skih re{enja nekih zemalja, dopunjuje i precizira i
kriterijum `ivotnog (starosnog) doba lica. Tako je
mogu}e razlikovati bebe, decu, odrasla lica, odnos-
no razli~ite kategorije lica sa odre|enim godinama
`ivota (npr., 14, 16, 18, 21 godina i sl.).
Ove klasifikacije su bitne iz slede}eg razloga: u
nekim zemljama nije predvi|eno sankcionisanje
trgovine mu{karcima; u drugim se sankcioni{e
isklju~ivo trgovina decom; u tre}im zemljama
sankcioni{e se trgovina `enama, dok trgovina
decom predstavlja te`i oblik ove pojave; u nekim
zemljama je, pored trgovine decom, i trgovina
mla|im punoletnim licima kriterijum za kvalifikaciju
te`eg oblika krivi~nog dela.20 Posledica „vi{estruk-
ih standarda” jeste razli~ito tretiranje istih pojava
ugro`avanja bezbednosti u razli~itim zemljama. To
mo`e predstavljati smetnju prilikom ostvarivanja
me|unarodne policijske, sudske i sli~ne pomo}i i
saradnje vi{e dr`ava, {to se u svakom slu~aju,
mo`e odraziti na ukupnu bezbednost.21
Na~elna podela oblika trgovine ljudima na trgov-
inu mu{karcima, trgovinu `enama i trgovinu decom
ima svoje opravdanje. Naime, odre|eni oblici
ugro`avanja bezbednosti odnose se isklju~ivo ili
prete`no za konkretnu kategoriju `rtve. Primera radi,
`rtve ilegalnog usvojenja mogu biti isklju~ivo deca.
@rtve pedofilije tako|e mogu biti isklju~ivo deca.
@rtve prostitucije ili pornografije su prete`no `ene,
mada ima i primera da su to i mu{karci i deca
(mu{ka, odnosno de~ja prostitucija ili pornografija).
Radno mogu biti eksploatisani i mu{karci i `ene i
deca. Brakovi se prvenstveno prinudno sklapaju sa
`rtvama `enskog pola – `enama i devoj~icama. Za
prinudno u~e{}e u oru`anim sukobima prete`no se
koriste mu{karci (i de~aci). Od prinude na vr{enje
odre|enih krivi~nih dela nisu po{te|eni ni mu{karci,
ni `ene, ni deca, mada je u ovom vidu eksploatacije
najvi{e dece. Kada je re~ o prinudi na donaciju ljud-
skih organa odnosno delova tela, pravila ne postoje.
S aspekta bezbednosnih nauka, `rtve trgovine
ljudima mogu podjednako biti mu{karci, `ene i
deca. Ve}ina poznatih slu~ajeva i sprovedenih
istra`ivanja o trgovini ljudima odnosi se na `ene,
odnosno decu. Pogre{no je (kao {to to ~ine neki
autori) `rtvama trgovine ljudima smatrati isklju~ivo
`ene, odnosno decu kao posebno ranjivu i osetljivu
kategoriju. Nepriznavanje mu{karaca za `rtve
trgovine ljudima predstavlja oblik diskriminacije,22 a
samim tim i oblik dodatnog kr{enja elementarnih
ljudskih prava. Ovo se mora imati u vidu tim pre {to
je poznat podatak da, pored `ena i dece postoji isto
tako veliki broj mu{karaca kojima se trguje radi pri-
moravanja na prinudni rad. Drugi podaci govore o
tome da mu{karci ~ine najve}i broj `rtava trgovine
ljudima u Evropi. Procenjuje se da 80% svih `rtava
trgovine ljudima u Ukrajini ~ine mu{karci.23
Klasifikacija vidova trgovine ljudima
shodno odnosu `rtve prema polo`aju u 
kojem se nalazi
Vidovi trgovine ljudima se, prema tome kakav je
li~ni odnos i stav `rtve prema polo`aju u kojem se
nalazi, mogu klasifikovati kao:
• tzv. dobrovoljna trgovina ljudima i
• prisilna trgovina ljudima.
”Dobrovoljna” trgovina ljudima podrazumeva sve
one oblike sa prisutnom saglasno{}u, tj. odobravan-
jem `rtve da bude objekt trgovine, odnosno
eksploatacije. Neke `ene racionalno izaberu da u|u
u industriju seksa i imaju u znatnoj meri kontrolu nad
onim {to rade, sa kim to rade i koliko ~esto i za koju
nov~anu nadoknadu.24 U praksi je veoma te{ko
prona}i ovakve slu~ajeve. U literaturi se navode
slu~ajevi u kojima je `rtva pristala da bude predmet
trgovine, ali se nije saglasila oko svih ostalih uslova
i okolnosti pod kojima }e biti eksploatisana: boravak
i seksualna eksploatacija u nehigijenskim uslovima,
prostituisanje sa po 15 do 20 klijenata dnevno, nizak
nivo prihoda, neredovna ishrana i sli~no.25
Me|utim, ima i onih slu~ajeva u kojima su `rtve
20 Detaljnije o polu i starosnom dobu `rtve trgovine ljudima kao
kvalifikatornim okolnostima za postojanje te`eg oblika
krivi~nog dela trgovine ljudima u zakonskim re{enjima nekih
zemalja, u: ]opi}, S., Nikoli}- Ristanovi},  V. (2002)
“Krivi~no delo trgovine ljudskim bi}ima – me|unarodni doku-
menti, savremena zakonska re{enja i Krivi~ni zakon SR
Jugoslavije”, Temida, br. 1, str. 38–43.
21 Op{irnije, u: Mijalkovi}, S. (2003) “Osvrt na oblike i pravce razvo-
ja me|unarodne policijske saradnje”, Bezbednost, br. 2, str. 186.
22 Nepriznavanje mu{karca za `rtvu krivi~nog dela
Posredovanje u vr{enju prostitucije (~lan 251 OKZ) pred-
stavlja diskriminaciju i neopravdano stavlja mu{karca u
nepovoljniji polo`aj od `ena. Tako|e, nepriznavanje
mu{karca za `rtvu silovanja, prinude na obljubu i obljube
nad nemo}nim licem u slu~ajevima kada je izvr{ilac
krivi~nog dela `ena, predstavlja diskriminaciju. Beogradski
centar za ljudska prava (2003) Ljudska prava u Jugoslaviji
2002 (Pravo, praksa i pravna svest u Saveznoj Republici
Jugoslaviji i me|unarodni standardi ljudskih prava),
Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, str. 52.
23 Kartusch, A. (2001) Reference Guide for Anti–Trafficking
Legislative Rewiew with Particular Emphasis on South
Eastern Europe. Warshaw: Ludwig Boltzmann Institute of
Human Rights, OSCE/ODIHR, r. 7, 23.
24 Kelly, L. (2003) Vizija, inovacija i profesionalizam u radu poli-
cije u vezi sa nasiljem nad `enama i decom. Beograd:
Council of Europe, str. 100.
25 OSCE, ODIHR (1999) Trafficking in Human Beigns:
Implications for the OSCE, Warshaw: OSCE, ODIHR
Background Paper, p. 13.
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zadovoljne svojim statusom i polo`ajem u okviru
mre`e eksploatacije:
”Ovde je super, najlep{e mesto koje sam o~eki-
vala. Bila sam tri meseca u Austriji, ali tamo nije za
mene ... Vratila sam se ovde opet. Ovde je super,
milina, niko nas ne dira, samo smo u ku}i, gazda je
super, on nas po{tuje, mi njega po{tujemo. Sve je
super i nemamo problema.
Do{la sam iz Ukrajine sa drugaricom Aksanom
da zaradim pare. Ovde je dobro i svi|a mi se.”26
Naravno, od ovog treba razlikovati slu~ajeve u
kojima su lica prevarom i obmanom da }e raditi
„pristojne” poslove u privredi strane zemlje dove-
dene u ropski polo`aj i eksploatisane na na~ine koji
nemaju veze sa datim obe}anjima i ponudama.27
Prisilna trgovina ljudima podrazumeva odsustvo
dobrovoljnosti, saglasnosti `rtve da bude predmet
trgovine i eksploatacije. Ovaj vid trgovine ljudima
podrazumeva upotrebu raznih oblika prinude prema ` rtvi.
Prinuda prema licu mo`e imati slede}e oblike: pretnja
silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmica, pre-
vara, obmana, zloupotreba ovla{}enja ili te{kog polo`aja
ili davanje ili primanje novca ili koristi da bi se dobio pris-
tanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u cilju
eksploatacije  (~lan 3 Protokola iz Palerma 2000)28,
odnosno, kako je to na{ zakonodavac formulisao: upotre-
ba sile ili pretnje, dovo|enje u zabludu ili odr` avanje u
zabludi, zloupotreba ovla{}enja, poverenja, odnosa zav-
isnosti ili te{kih prilika drugog  (~lan 111b KZ RS).29
Ovde je va`no naglasiti da, ~ak i u slu~aju da je
lice svesno i voljno prihvatilo da bude predmet
trgovine ljudima i eksploatacije, nije sporno posto-
janje krivi~nog dela iz ~lana 111b KZ RS. Naime,
ve} pomenutim Dopunskim protokolom predvi|eno
je da je pristanak `rtve trgovine ljudskim bi}ima na
nameravanu eksploataciju predvi|enu definicijom u
~lanu 3, stavu b Protokola bez zna~aja u slu~ajevi-
ma u kojima je kori{}ena bilo koja mera navedena
u istoj definiciji. To zna~i da i u slu~ajevima pristan-
ka i odobravanja `rtve na sopstvenu trgovinu i
eksploataciju od strane tre}ih lica nema osnova za
nepostojanje krivi~nog dela Trgovine ljudima i oslo-
ba|anja od krivi~ne odgovornosti u~inilaca dela.
Po{to je jasno da je pristanak `rtve na izvr{enje
krivi~nog dela irelevantan za njegovo postojanje,
postavlja se pitanje opravdanosti ove klasifikacije.
Naime, s aspekta bezbednosnih nauka pristanak `rtve
na njenu trgovinu i eksploataciju predstavlja oblik
ugro`avanja bezbednosti sa ni`im stepenom
dru{tvene opasnosti od oblika kod kojih ovakav pris-
tanak ne postoji. To mo`e da zna~i da se trenutni na~in
`ivota `rtve ne razlikuje mnogo od onog pre postanka
`rtvom trgovine ljudima. Ovde se postavlja pitanje da li
je `rtva zapravo `rtva ili prestupnik, ili oboje? Dalje, to
mo`e da zna~i da `rtva ostvaruje visoke prihode od
sopstvene eksploatacije, te da joj postoje}e stanje i
polo`aj u kom se nalazi odgovaraju. Mo`da se prema
`rtvi ne primenjuju nikakvi oblici prisile, te stoga nema
ni krivi~nog dela Trgovine ljudima, ve} nekog drugog
dela (npr., Posredovanje u vr{enju prostitucije).
S druge strane, to mo`e biti indikator da je kod
`rtve do{lo do izvesnih du{evnih poreme}aja, te je
stoga, usled nepostojanja svesti o tome {ta joj se
doga|a, ravnodu{na. Ili, mo`e biti da se prema licu
primenjuju posebne tehnike kontrole i odr`avanja u
pokornosti poput hipnoze, zloupotrebe droga i sli~no,
te se i nakon otkrivanja slu~aja i pru`anja pomo}i
`rtvi, ona opet vra}a „svojim vlasnicima”. Ovakve
situacije su interesantne upravo zbog nepostojanja
jasnog ~injeni~nog stanja o elementima neophodnim
za identifikovanje i kvalifikovanje pojave ugro`avan-
ja bezbednosti. Nesporno je ugro`avanje bezbed-
nosti pojedinca u domenu kr{enja ljudskih prava,
prvenstveno prava na slobodu i prava na zdravlje.
Slu~ajevi u kojima se primenjuje prinuda prema
`rtvi trgovine ljudima su, za razliku od prethodnog,
jasni. Svaki oblik protivpravne prinude prema licu je
zabranjen me|unarodnim i unutra{njim zakono-
davstvom, ~ime se {tite osnovna ljudska prava. Stoga
je svaki oblik prinude ujedno i krivi~no delo i kr{enje
ljudskih prava, {to predstavlja oblik ugro`avanja javne
bezbednosti, odnosno li~ne bezbednosti pojedinca.
Klasifikacija vidova i oblika trgovine
ljudima prema vidovima i 
oblicima eksploatacije `rtava
Kriterijum za klasifikaciju vidova i oblika trgovine
ljudima u ovom slu~aju jeste vid, odnosno oblik
eksploatacije `rtava. Ova klasifikacija nema
nau~nu opravdanost („te`inu”)30, ali je navedena
26 Izjave `rtvi dobijene metodom intervjua u istra`ivanju
trgovine ljudima u Srbiji. Dim~evska, A., Jankovi}, I. (2003)
Trgovina ljudima izbliza. Beograd: Beosupport, str. 27.
27 Detaljnije u: Nikoli}-Ristanovi}, V., ]opi}, S., Milivojevi}, S.,
Simeunovi}-Pati}, B., Mihi}, B.: isto, str. 66–70.
28 Protokol za prevenciju, suzbijanje i ka`njavanje trgovine ljud-
skim bi}ima, naro~ito ` enama i decom, koji dopunjava konven-
ciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog
kriminala, Slu`beni list SRJ br. 6. od 27. juna 2001. godine.
29 Krivi~ni zakon Republike Srbije, Slu`beni glasnik SRS broj
26/1977 sa kasnijim izmenama i dopunama.
30 Navedena klasifikacija ne predstavlja vidove i oblike trgovine
ljudima, ve} vidove i oblike eksploatacije `rtava. Ovo su ter-
mini koji imaju konkretno zna~enje, ali su nepravilno for-
mulisani. Umesto termina seksualno ropstvo ispravnije je re}i
ropstvo, odnosno trgovina ljudima sa seksualnim vidom
eksploatacije `rtava. Me|utim, ovakvi nazivi se ~ine pre-
dugim te je ~esto lak{e upotrebiti skra}enicu koju drugi lak{e
razumeju umesto „rogobatne” nau~ne terminologije.
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zbog lak{eg razumevanja odre|enih kategorija koje
se svakodnevno pominju u praksi subjekata
bezbednosti i medijima.
Prema vidovima eksploatacije `rtava, svi vidovi





• uzimanje ljudskih organa i delova tela;
• prinudno vr{enje kriminalnih radnji;
• prinudno u~e{}e u oru`anim sukobima i
• trgovina ljudima u u`em smislu.
Seksualno ropstvo predstavlja vid ropstva
uspostavljenog nad `rtvom trgovine ljudima, pri
~emu je `rtva seksualno eksploatisana. Ovaj vid
eksploatacije mo`e imati vi{e razli~itih oblika, pri
~emu `rtve, zavisno od oblika, mogu biti mu{karci,
`ene ili deca:
• nekomercijalno seksualno ropstvo.
• komercijalno seksualno ropstvo:
a) prostitucija (mu{ka, `enska, de~ja);
b) pornografija (snimanje pornografskih fil-
mova, izvo|enje pornografskih predstava);
c) „seks turizam”, koji zapravo obuhvata
prostituciju i pornografiju (naj~e{}e ped-
ofiliju i pedopornografiju);
• kombinovano seksualno ropstvo.
Radno ropstvo predstavlja vid ropstva `rtava
trgovine ljudima, pri ~emu je `rtva radno eksploati-
sana. Ovaj vid trgovine ljudima tako|e ima vi{e
oblika:
• eksploatacija u poljoprivrednom sektoru;
• eksploatacija u industrijskom sektoru;
• eksploatacija u uslu`nom sektoru;
• eksploatacija u doma}instvu i
• kombinovana eksploatacija.
Ilegalno usvojenje je vid eksploatacije koji se
uspostavlja nad detetom i mo`e se manifestovati
kao:
• „nepravo” eksploatisanje ilegalnim usvojen-
jem deteta koje postoji u slu~ajevima kada je
usvojenje izvr{eno na nezakonit na~in, i
nakon toga dete `ivi sa novim roditeljima bez
ikakvih dodatnih oblika eksploatacije. Sam
polo`aj `rtve, zbog na~ina na koji je u njega
dovedena, smatra se eksploatacijom;
• „pravo” eksploatisanje ilegalno usvojenog
deteta koje postoji u slu~ajevima kada je,
pored toga {to je „nepravo”, dete i dodatno
eksploatisano drugim vidovima i oblicima:
seksualno, radno, primoravanjem na vr{enje
odre|enih kriminalnih radnji ili trgovinom
ljudima u u`em smislu.
Prinudni brak je vid trgovine ljudima pri kome se
`rtva eksploati{e ulogom bra~nog druga u braku
koji je sklopljen prinudno. Ovaj vid trgovine ljudima
ima slede}e oblike (s obzirom na pol bra~nih drugo-
va):
• prinudni heteroseksualni brak i
• prinudni homoseksualni brak (teorijska pret-
postavka).
S obzirom na pol i uzrast `rtve, oblici trgovine
ljudima mogu biti:
• prinudni brak sa `enom;
• prinudni brak sa detetom;
• prinudni de~ji brak;
• prinudni brak sa mu{karcem (teorijska pret-
postavka).
S obzirom na broj `rtava koje su eksploatisane
na ovaj na~in, prinudni brak mo`e imati slede}e
oblike:
• prinudni monogamni brak;
• prinudni poligamni brak;
• prinudni monoandni ili poliandni brak (teorijs-
ka pretpostavka).
Oduzimanje ljudskih organa i delova tela je vid
ropstva ~ije su `rtve eksploatisane na taj na~in {to
im je uzet organ iz organizma, ili deo tela. U ovom
slu~aju mo`e postojati nekoliko oblika eksploataci-
je (s obzirom na vrstu ljudskog tkiva koje se uzima):
• uzimanje ljudskih organa i
• uzimanje delova ljudskih tela.
U odnosu na to da li postoji saglasnost davaoca
organa, odnosno dela tela, svi oblici ovog vida
mogu se podeliti na:
• dobrovoljno davanje ljudskih organa ili delo-
va tela i 
• nasilno uzimanje ljudskih organa ili delova
tela.
S obzirom na to da li je lice od koga se organ
uzima `ivo ili ne, oblici eksploatacije `rtava trgovine
ljudima ovog vida mogu biti:
• uzimanje organa ili delova tela od `ivog lica;
• uzimanje organa ili delova tela od „sve`e
umrlog” lica – kadavera i
• uzimanje organa ili delova tela od davno
mrtvog lica.
S obzirom na cilj, odnosno svrhu oduzimanja
organa ili dela tela:
• uzimanje organa ili delova tela radi zadovol-
jenja zdravstvenih potreba lica i
• uzimanje organa ili delova tela u
nau~no–istra`iva~ke svrhe.
Prinudno vr{enje kriminalnih radnji je vid
eksploatacije `rtava trgovine ljudima pri ~emu se
one primoravaju na vr{enje odre|enih protivzakoni-
tih radnji, a s ciljem sticanja protivpravne imovinske
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koristi za primenjiva~a prinude. Prema stepenu
dru{tvene opasnosti koju sa sobom nosi kriminal
~iji su nosioci `rtve trgovine ljudima, mogu se izd-
vojiti slede}i oblici:
• prinuda na vr{enje prekr{aja i
• prinuda na vr{enje krivi~nih dela.
Prinudno u~e{}e u oru`anim sukobima je vid
trgovine ljudima u okviru kojeg se `rtve eksploati{u
primoravanjem na:
• direktno u~e{}e u oru`anoj borbi (neposred-
na borba) i
• indirektno u~e{}e u oru`anoj borbi (sanitets-
ka slu`ba, izvo|enje fizi~kih radova, trans-
port opreme i sl.).
Trgovina ljudima u u`em smislu predstavlja vid
trgovine ljudima ~iji je vid eksploatacije `rtava njiho-
va prodaja tre}im – zainteresovanim licima. U
ovom slu~aju nema nikakvih drugih oblika eksploat-
acije od strane njenog trenutnog „vlasnika”, osim
one koja se sastoji u prodaji lica i ostvarivanju pro-
tivpravnog profita na osnovu razlike u ceni
kupovine i ceni prodaje. Naravno, `rtvu nadalje
eksploati{e njen novi „vlasnik”. 
Zaklju~ak
Trgovina ljudima je multimanifestna pojava te je
s toga veoma te{ko do}i do sveobuhvatne,
op{teprihva}ene klasifikacije formi kroz koje se
manifestuje. Na~elnu klasifikaciju vidova trgovine
ljudima mogu}e je izvr{iti na osnovu vi{e kriteriju-
ma: stepena dru{tvene opasnosti, geografskog
nivoa realizacije, fizi~ko-biolo{kih karakteristika
`rtava, odnosa `rtve prema polo`aju u kojem se
nalazi i oblika eksploatacije `rtve. Navedeni vidovi
obuhvataju preko 50 konkretnih oblika trgovine
ljudima koji se u bezbednosnoj problematici i prak-
si gotovo uvek mogu identifikovati kao neka od
mogu}ih kombinacija prethodno navedenih vidova i
oblika. Poku{aj njihove klasifikacije i deskripcije
u~injen je iz ~isto pedago{kih i teorijskih razloga,
radi lak{eg sagledavanja mogu}ih vidova, oblika i
modaliteta trgovine ljudima kao i njihovih kombi-
nacija. Tako|e, navedenim klasifikacijama ne iscr-
pljuju se druge mogu}e klasifikacije vidova i oblika
trgovine ljudima.
Poznavanje bitnih karakteristika pojedinih oblika
trgovine ljudima bitan je uslov za identifikovanje
ovih slo`enih i dinami~nih bezbednosnih pojava u
praksi; potom, za razlikovanje trgovine ljudima od
drugih sli~nih bezbednosnih problema, kao i za
identifikaciju subjekata trgovine ljudima. Tako ne}e
do}i do osloba|anja od odgovornosti trgovaca ljudi-
ma, ali ni sekundarne viktimizacije `rtava kojima je
pru`anje pomo}i preko potrebno.
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The forms trafficking in 
human beings
Trafficking in human beings is an illegal act
which interferes with the order foreseen by interna-
tional regulations and national laws and endangers
the values vital to society. However, all forms of
human trafficking are not of the same danger to
society and therefore do not represent the same
risk, threat or danger to the safety of the state, soci-
ety or individuals. In this paper, the author tends to
classify the existing forms and aspects of trafficking
in human beings as a manifestation in security
practice in accordance with the level of social
endangerment, geographical level of implementa-
tion, bio-physical characteristics of the victims, rela-
tion of the victim toward the position in which
he/she finds himself/herself and the form of
exploitation of the victim, including a short descrip-
tion of their most significant characteristics. 
